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Miércoles 5 de Agrosfo de 1891. Tomo H . - P - g 1149 
Se declara texto otfcial y auténtico el de las 
jisposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la daceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán snscritores forzosos á la Ga^eca lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civi l mente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las céspeclivas 
provincias. 
[Real ó r d e n de 26 de Setiembre dé iSd í.) 
A i 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado 2.° 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal de Gobernación recibidas por el vapor-
correo «Santo Domingo», á las cuales se ha puesto el 
cúmplase por el Excrao. Sr. Gobernador General con 
fecha 27 del mes próximo pasado, y se publican á con-
tinuación en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 528, de 30 de Mayo último, de-
clarando cesante á D. Saturnino Preciado, Oficial l .o 
Secretario del Gobierno Civil de Nueva Vizcaya. 
Otra núm. 529 de id. id . , nombrando en su lugar por 
el turno 5.0 de los establecidos en el Decreto-Ley de 13 
de Octubre último, h. D. Angel Megiay Bravo, que sirve 
en la Sala de Fiiipmas del Tribunal de Cuentas. 
Otra núm. 527, de 15 de Junio último, aprobando 
el anticipo de cesantía concedido á D.Saturnino Pre-
ciado, Secretario del Gobierno Civil de Nueva Viz-
caya. 
Otra núm. 531 de 30 de Mayo último, trasladando 
á la plaza de Oficial 2.o Auxiliar 3.o del Tribunal 
de Cuentas del Reino, co11 destino á la Sala de F i -
Jinsf, á D. Venancio (,rtneaastrf y Tomillo, quedes 
Ofiw'':' 2.0 dei Gobierno 3 v i l de Aibay. 
Otra núm. 530 de id . id, nombrando para esta 
plaza, por el turno 3.o de los establecidos por el re-
ferido Real Decreto k D. Alfredo Enriquez y Go-
rostiza, que es Oficial 3.o de la Sección de Fomento 
de la Dirección de Administración Civil . 
Otra núm. 532 de id. id . , trasladando á la plaza 
de Oficial 3.o de la Sección de Fomento de la D i -
rección de Administración Civil de estas Islas, á Don 
Eduardo Polo de Bernabé, electo para igual cargo 
en la Dirección de Adminisiracion Civil de Cuba. 
Manila, 4 de Agosto de 189I.—El Secretario, An-
tonio Monrov. 
Indice de la Real órden relativa al movimiento de 
persoaal de Gracia y Justicia recibida por el vapor-
correo tSanto Domingo», á la cual se ha puesto el 
cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 27 del mes próximo pasado, y se publica á 
continuación en cumplimento de lo dispuesto en el 
Real Decreto de 5 de O.tubre de 1888. 
Real órden núm. 548 de 8 de Junio último, nom-
brando para el Registro de la Propiedad de llocos 
^ort% á D. Juan Pérez Romo, que desempeña el 
üe Bulacan, y para éste á D. Antonio Trigueros 
«•uiz, que sirve el de llocos Norte. 
¡l3' 4 de A£08to de I89 l .—El Secretario, An-
tonio Monrov. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
, , . DE F I L I P I N A S . 
mipnf ^ d e las Rea,es órdenes relativas al movi-
mento de personal del ramo de Hacienda, recibidas 
DiipJn \^0r^eo «España», á las cuales se ha 
G e n p r V ^ í 0 ^ 8 6 Por el Excmo. Sr. Gobernador 
PubhP* coufecha 15 de Julio p-óximo pasado, v se 
m i ^ l r f . a,c19níln,i;icion, en. cumplimiento de lod i s -
ManifHQ o ^ 1 D ^ o d e 5 de Octubre de 1888. 
aanil<i, 3 de Agosto de 1891.—P. A. , Linares. • 
dan^^n'n11003-. 597 de 28 de Mlyo ú ] t im^ ^rasla-
4.° Oaíp i1"^810 Carrocera y Carvajal, electo Oficial 
Bulacan , AdminÍ8tracion de Hacienda de 
' Para la P^za de igual categoría y clase 
Administrador de la subaltúrna de Hacienda de Re-
medios en la Isla de Cuba. 
Otra núm. 600 de 26 de Mayo último, declarando 
cesante á D. Antonio Blanca, Oficial 4.° Cajero 
Guarda-almacén Recaudador de la Administración 
de Hacienda de Bulacan. 
Otra núm. 601 de 26 de Mayo último, nom-
brando á D. Gervasio Carrocera y Carvajal, paia 
la plaza de Oficial Cajero Guarda-almacén Recau-
dador de la Administración de Hacienda de Bulacan. 
Otra núm. 602 de 28 de Mayo último, nom-
brando en comisión á D, Antonio Blanca, para la 
plaza de Oficial 4." Cajero Guarda-almacén Recau-
dador de la Administración de Hacienda de Bulacan. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Hacienda, recibi-
das por el vapor-correo «Sto. Domingo», á las cua-
les se ha puest© el cúmplase por el Excmo. t-'r. 
Gobernador General con fecha 28 de JuUo próximo 
pasado, y se publican á continuación, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de 
Octubre de 1888. 
Manila, 3 de Agosto de 1891.—P, A , Linares. 
Real órden núm 620 de 1.° de Junio último, de-
clarando cesante á D. Antonio B'anca, Oficial 4.° Ca-
jero Guarda-a] macen Recau ^idor de la Adiiyn 0*raotk'n 
~ á» ' iiacienaii f UDUca d i buíácaü. w&ms&m 
Otra núm. 621 de 1.* de Junio último, nombrando 
á D. Fernando García Leaniz, para la plaza de Ofi-
cial 4.° Cajero Guarda-almacén Recaudador de la A i -
ministracion de Hacienda pública de Bulacan. 
Manila, 3 de Agosto de 1891. 
En uso de las facultades que me confiere el apar-
tado 3.° del Sup3rior Decreto de 28 de Julio ante-
rior, modificando !os sorteos de Lotería ordinarios y 
extraordinarios, vengo en disponer que á contar 
desde el sorteo extraordinario del mes de Diciem-
bre del corriente año, comience á regir la reforma 
de que se trata. 
A los efectos oportunos comuniqúese á la Iqterven-
cion de la Administración del Estado y á la A d -
ministración Central de Loberías y efectos timbra-
dos, y publíquese en la Gaceta oficial.—Jimeno. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE F I L I P I N A S . 
ASV. Je/e de la provincia de 
En vista de que la circular de este Centro de 
fecha 20 de Junio próximo pasado, referente al ser-
vicio de quintas, ha dado lugar á_ distintas inter-
pretaciones entre los Jefes de provincia en b que 
respecta á la expresión «tener dispuestos» entendiendo 
que se ordenaba la inmediata concentración en la 
Cabecera de los mozos que la citada circular inte-
resaba de cada provincia; esta Dirección general al 
objeto de evitar en lo sucesivo confusiones respecto á 
e¿te punto, encarece k V. S. que siempre que^ se 
reciban órdenes análogas de este Centro, se limiten 
únicamente á llevar á cabo los trabjos preparatorios 
determinando los mozos que cada pueblo debe pro-
porcionar para cubrir el pedido que se haga, á fin 
de que cuando reciban de la Capitanía general las 
órdenes oportunas, puedan los mismos concentrarse 
inmediatamente, Al propio tiempo manifiesta á los 
Sre?. Jefes que hubiesen interpre'ado dicha circular 
concentrando en la Cabecera los mozos correspon-
dientes á su provincia, dispongan el inmediato re-
greso á su domicilio r spvlivo, por no existir f .rma 
ocasionados con tal legal de reconocer los gastos 
motivo. 
Dios guarde á V . . . muchos años. Manila, 31 
Julio de 1891.—J. Gutiérrez de la Veg'a. 
de 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
/Secretaria. 
El l imo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia 
ha tenido á bien nombrar en decreto de esta fecha, 
Juez de Paz del pueblo de Orani en la provincia de 
Bataan, á D. Feliciano Sevilla. 
Manila, 31 de Julio de 1891.—Antonio López Oliva. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I I I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 5 de Agosto de 1891. 
Parada y vigilancia. Artillería y oúms. 72 y 73.— 
Jefe de dia, el Comandante del núm. 70 D. Miguel 
Cáceres.—Imaginaria, Coronel de la 1.a 1 [2 Brigada, 
D. Francisco Fernandez.—Hospital y provisiones, nú-
mero 70, 2.0 Capitán.—Reconocimiento de zacate y 
vigilancia montada. Caballería.—Paseo de enfermos. 
Artillería.—Música en la Luneta, núm. 70. 
" • • ^ te . . a.—K3 "Tenir.-.tt*. rv. 
Mayor.—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N . Y 8. L . CIUDAD DE M A N I L A 
De órden del Exccno. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á pública subasta por segunda vez, para su 
remate en el mjjor postor, la contrata de arriendo del 
arbitrio de un céntimo de psso sobra cada libra de 
carne de cerda y vacuna que se limpia en la Casa 
matadero de esta Capital, por el término de tres años 
á contar desde el dia en que se posesione el Con-
tratista, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Qaceta oficial núm. 185 del dia 
5 del presente mes. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 14 de Agosto próximo venidero á 
las diez de su mañana. 
Manila, 30 de Julio de 1891.—Bernardino Marzano. 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Co-
reegidor de esta Ciudad en decreto de esta fecha, 
se ha señalado el dia 10 de Agos o próximo á las 
diez de su mañana, para contratar en concierto pú -
blico la obra de reconstrucción de la alcantarilla tras-
versal de la calzada dé Santa Mesa en el distrito de 
Sampaloc, cuya obra importa la cantidad de pfs. 820*47 
según presupuesto formado por el Arquitecto Muni -
cipal y aprobado en sesión .celebrada por el Excmo. 
Ayuntamiento. El acto del remate tendrá lugar ante 
dicho Sr. Corregidor en su despacho situado en las 
Casas Consistoriales, hallándose de manifiesto en esta 
Secretaría los documentos que han de regir en la 
contrata. Las proposiciones se arreglarán exactamente 
al modelo adjunto y se presentarán en pliegos ce-
rrados durante la primera media hora del acto. Los 
pliegos deberán contener el documento que acredite 
haber consignado como garantía provisional para poder 
tomar parte en la licitación, la cantidad de pfs. 16'40 
en metálico, depositada al efecto en la Caja de este 
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nombre de la Teroreiía general de Hacieada ó en la 
del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las proposi-
ciones que falten á cualquiera de estos requisitos y 
aquellas cuyo impone exceda del presupuesto seña-
lado. Al principiar el acto del remate se leerá la 
instrucción de subastas y en caso de precederle á 
una licitación verbal por empate, la mínima puja ad-
misible S' rá la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de con cédula personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la 
Secretaría del Excmo. Aviiotamiento de esta Ciudad 
en la Gaceta ojízial del dia (aquí la fecha) para con-
tratar en concicto público la obra de reconstrucción 
de la alcantarilla trasversal de la calzada de Santa 
Mesa en el distrito de Sampaloc, y de los demás re-
quisitos y obligaciones que han de regir en la con-
trata de la misma obra, se compromete á tomarla 
por su cuenta por la cantidad de (aquí el im-
porte en letra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar en concierto público la recons-
trucción de la alcantarilla trasversal de la ca'zada de 
Santa Mesa. 
Manila, 29 de JuHo de 1891.—Bernardino Mar-
zano. 1 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E IMPUESTOS, 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D B F I L I P I N A S . ' 
Por el presente se cita, llama y emplaza por se-
gunda vez, á D. José Fosiños, Administrador que fué 
de Hacienda pública de Camarines, 6 á sus herede-
ros y causa habientes, si hubiese fallecido, para que 
en el término de nueve dias desde la publicación del 
presente anuncio en la Gaceta oficial de esta Capi-
tal, se presenten en este Centro, por sí ó por me-
dio de representantes legales, para notificarles una pro-
videncia que les interesa; en la inteligencia que de 
no hacerlo así, les parará el perjuicio que en dere-
cho haya lugar. 
Manila 31 de Julio 1891.—Luis Sagües . 3 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
Q E N B R A L D E L A R S E N A L D E C A T I T E Y D E L A JUNTA 
D E A D M I N I S T R A C I O N T T R A B A J O S . 
Por disposición del Excmo. Sr Comai-dante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 5 
del entrante Sefembre á las diez de su mañana, se sa-
cará por ?.a vez simu táncamenté en Manila (Capitanía 
del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) á pública 
licitación, el suministro de efectos que son necesarios 
«Argos», con estricta eujecion al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Manila número 196 de 26 de Junio 
último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se 
constituya en Manila y la especial de subastas que 
al efecto se reunirá en este Establecimiento, en el 
dia expresado y una hora antes de la señalada, de-
dicando los primeros 30 minutos á, las aclaraciones 
que deseén los licitadores ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, 
á cuya ap rtura se procederá terminado dicho último 
plazo. 
Las p rsonas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no se-
rán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 1.° de Agosto de 1891.—Enrique L . Perea. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Autorizada la Inspección general de Presidios de 
estas Islas, por Superior Decreto de 28 del actual 
para sacar á concierto público la adquisición de los 
utensilios necesarios en los presidios de Cavite, Zam-
boanga y Marianas, durante el presente año, bajo los 
tipos espresados en la relación valorada de dichos 
utensilios que con el mismo pliego de condiciones 
aprobado para la adquisición de los del Penal de 
esta plaza, se hallan de manifiesto en la oficina de 
la Mayoría de este Establecimiento, se hace saber 
al público para que los que deseén prestar el ser-
vicio presenten sus proposiciones en pliego cerrado 
y con entera sujeción al citado pliego de condiciones 
ante la Junta económica de este Penal que se ha-
llará reunida en la In peccion general del Ramo el 
dia 12 de Agosto próximo entrante á !as diez de 
su mañana; adjudicándose di ho seivicio al que me-
jor proposición haga en progresioj descendente á los 
tipos mencionados 
Manila, 30 de Julio de 1891.—P. O.—El Ayudante 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUAN.\g 
D E FILIP1Í0AS. 
Los Sres. que á continuación se expresan 8a 
viran pasarse por esta Dependencia á horas \ \ 
de oficina, para enterar'es de un asunto que \ 
teresa, adhir iéndoles que de no hacerlo en el 
de 8 dias á contar de la fecha de este annQC;0r' 
parará el perjuicio á que haya lugar: 
D. Benigno González. 
» Julio Peña. 
» Gregorio Trajano. 
» Juan Rodríguez. 
» Bartolomé Vidal. 
» Valentín Fernandez. 
» L . Lababier. 
Sr. Pardo de Tavera. 
D. Ramón Ortega. 
» Gregorio Mariano. 
» Gabriel Schumid. 
» Je sé Tri l lo. 
» Julio de Bazan. 
» Antonio Matos. 
» Francisco Castillo. 
» Máximo Inocencio. 
» Gonzalo Blanco. 
» Gasto Lame. 
» José G. Autran. 
» Francisco P. Espina. 
» R. Fischer. 
» Juan Pérez. 
» Olwaldo Codina. 
» José Gil de Avalle. 
» Francifco Castillo. 
» José Navarro. 
> C Blanco. 
» Federico Strant. 
» Luis Pito. 
» Pedro Millar. 
» M. G. Caminero. 
» Francisco Acosta. 
» Antonio Ma^os. 
D.* Anita Abel. 
D . Enrique Marcaida. 
» Miguel Caminero. 
» José Foclech. 
J> Manuel López. 
» Francisco Cueto. 
» Leopoldo López. 
* Luis Martínez. 
» F. L . Bourus. 
» Juan Soldevida. 
» A. Garchitorena. 
» Cárlos Ccarch. 
» M; Iba.. .. 
D." Inés Feliciano. 
D. P. Abortiz 
» Conrado Martell. 
» José Gutiérrez. 
» Mariano García. 
» J. A. Thowusen. 
» Federico Alvarez. 
» Mariano G. Tornel. 
» Wi lüams Jamer. 
» Hooorio Lauusa. 
» Livorio Veadrel. 
» Juan Masi. 
» Ensebio Gómez. 
* Francisco Potella. 
» José Bastida. 
» Miguel Castro. 
» Regino Fermín . 
» Manuel Serrano. 
» J. A. Barretto. 
» Ricardo Regidor. 
» M. G. Tornel. 
» Francisco López. 
» Fernando Ricacho 
» Manuel Oriols. 
» Julián Alemera. 
* Santiago CardeU. 
Manila, 3 de Agosto de 1891—El Administr» 































E l Comisario de Guerra Interventor de Utensilios 
litares de Manila. 
Hace saber: que el precio límite que ha de seljtf 
de tipo en la subasta que ha de celebrarse el 
10 de Agosto próximo venidero para contratar i 
láva lo y planchado de las ropas de Utensilios w** 
Factoría de esta plaza, es el siguiente: 
Pesos. 
Por el lavado y planchado de cada ciento 
de sábanas ó mantas, dos pesos cin-
cuenta céntimos 
Por el i d . id . de cada ciento de cabe-
zales sin relleno ó fundas, un peso 
cincuenta céntimos 
^ r . ; u — N ü m . 216 
k 
el 
HAT^YCAJA PB AHORROS DB MANIL.A . 
|DBPlEDAln eg.un manifiestan los interesados, 
I e^ra^?lonarios de empeños de alhajas en 
¡uardos w j " á continuación se expresan. 
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26 Junio 1891 




















































jie Fe crean con derecho á dichos documentos, 
Etarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
1 treinta días, contados desde la publicación 
jeme anuncio en la Gaceta: en la inteligen 
le no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
tosguardos á favor de dichos interesados, en 
ícia de los primitivos talonarios, que quedarán 
leg-o sin ningún valo»" ni efecto, 
t , 15 de Julio de 1891.—José Zaragoza. 
NSPECCION GENERAL .DE MONTES. 
•UNGIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
He Romblon. Pueblo de Badajoz. 
lictor Mancuyat Aguilar solicita la adquisi-
lun terreno que radica en el sitio de «Mar-
I cuyos límites son; al Norte, Este, Sur y 
m terrenos del Estado; comprendiéndose una 
1 aproximada de quince cavanes de semilla. 
B en cumpiimiento al art. 4.1 dei Reglamento 
itas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
jara los efectos que en el mismo se expresan, 
a, ?2 de Julio de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
Imi. 
pises Ferolioo solicita la adquisición de te-
juldíos en el sitio «Escalón*, cuyos límites 
I Norte, con los terrenos de Santos Fa«lam; 
Imontes del Estado; al Súr, con los de Cirilo 
V ai Oeste, con un rio; comprendiendo una 
I aproximada de diez cavanes de semilla, 
f en cumplimiento al art 4.0 del Reglamento 
•tas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
j o para los efectos que en el mismo se ex-
I G u i L m i ^ ^ 1891-~El ÍQgeniero 2.° 
rictor Famarán solicita la adquisición de ter-
Ion ^"tx radica 6,1 el sitio «Guiob,» cuyos 
I a 1 J t íe ' con los terreóos de Nemesio 
c o r n n ^ ' S?r ? 0eSte' 0011 lo3 ^ n i e s del 
pTde S l l a ^ eXteDSÍOn aFoximada de 
t al W 4-0 del ^glamento 
Jara w ^ EQe1,0 de 1889' ee auUA&iá al 
tr8X 2VdP T r ^ q,Ue eQ el mismo se expresan, 
f l m i de Jul10 de 1891 . -E Í Ingeniero 2.o Jefe, 
Joo qeírJ"j'rÍt0 S?licita la adquisición de 
se3tps ai N o r f p 0 ^ ? eLS,ÍtÍ0 d8 «Altura,* siendo 
1 lEstado curle' ^ e' .Súr Y Oeste, con los mon-
;ar f semilla y exteüsl0Q ^ox imada de diez ca-
I ^ V ^ ^ T 1 0 ^1Jart' 4-0 del Reglamento Jara los efectos nn6/0 ^ 1889 ' Se a n u D C Í a a l 
i t ' - 22 & Julb d í IQO6? el « ^ m o se expresan. 
A m i . Jül10 de 1891.-EI Ingeniero 2.» Jefe, 
pemesio Pni 
áQ0 que radTcrt SOlÍ1CÍta la adquÍ8Íeion de 
i r Sou: al Nort!n * l ^ i p i , » siendo rlmo;al Este Cnn iC0Q los terr0QOS de Ru-
victor ñamaran y al Gaste, con 
5 Agosto de 1891 . 
los de Mauricio Falcutela; cuya superfiie aproximada 
de veinte cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° el Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889se anuncia al 
público para los efectos que en el mism se expresan. 
Manila, 22 de Julio de 1891.—El Ingnisro 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION G E N E R A L DE A D M I N I S m C I O M CIVIL. 
Por disposición de la Dirección gneral de Ad-
ministración Civil , se sacará á nueva ubasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanzay limpieza de 
reses del 12. o grupo de la pro vinca de Bohol, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 513 pesos 
anuales, y con entera y extricta sujeion al pliego 
de condiciones publicado en la Cracéa de esta Ca-
pital núm. 155, correspondiente al l ia 2 de D i -
ciembre de 1888. El acto tendrá ligar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Mreccion, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la cille del Arzo-
oispo esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de 
de esta Ciudad), y en la subalterna de ¿cha provincia, 
el dia 17 del actual á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la aibasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garant ía correspondente. 
Manila, l.o de Agosto de 1891.—A3ratiam García 
García. 
Por disposición de la Dirección geieral de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de la matanza y l im-
pieza de reses del 10.° grupo de la provincia de Bohol, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 300 pesos 
con 11 cénts. anuales, y con entera y estricta sujeción a! 
pliego de condicionas publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 154, correspondiente al dia l .o de 
Diciembre de 1888. El «cto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de 
esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provin-
cia el dia 17 del actual á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, l .o de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , ae sacará á nueva subasta pública 
el nrriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
res.es del 2.o grupo de la provincia de Abra, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 743 pe-
sos con 10 céntimos anuales, y con entera y ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en Ja Gaceta de esta Capital núm. 12, correspon-
diente al dia 12 de En ro próximo pasado. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 17 del ac-
tual á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por saparado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, l.o de Agosto de 1891.=Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y l im-
pieza de reses del 11.o grup© de la provincia 
de Bohol, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 356 pesos con 95 céntimos anuales, y con 
entera y extricta sujeción ai pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 155, 
correspondiente al dia 2 de Diciembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna dg dicha provincia, el 
dia 17 del actual á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.*, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, l .o de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
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del 2.° grupo de la provincia de B diol, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 486 pesos con 81 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital n ú -
mero 152, correspondiente al dia 29 de Noviembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 17 del actual, 
á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus p o-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, l.o de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
9.° grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 542 pesos con 36 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 154 correspondiente al dia 1.° de Diciembre 
de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa número 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 17 del actual 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documentode garantía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Julio de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y lira-
pieza de reses del 5.° grupo de la provincia de 
Bohol, bajo el tipo en progresión ascenden e de 365 
pesos anuales, y con entera y extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 154, correspondiente al dia l.e de Diciem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. i de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 del 
actual á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.*, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, l .o de Agosto de 1891.--Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , ss'S'icará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbicrio de la matanza y limpieza de reses del 
cuarto grupo de la provia-da de Bohol, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 475 pesos con 21 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 153, correspondiente al dia 30 de No-
viembre de 1888. El acto tendrá Ing^r ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 17 del actual, á las diez en punto da su mañana. 
Los que deseen optaí' á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en pap^l del se-
llo 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, l .o de Julio de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 7.° grupo de la provincia de Bohol, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 490 pesos con 
86 céntimos anuales, y con entera y estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital núm. 154, correspondiente al 
dia 1.° de Diciembre de 1888. E l acto tendrá l u -
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. í de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 17 del actual á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en pipel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, l.9 de Agosto de 1891.— Abraham García 
García. 
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Do a Ricardo Monet y Carretero, Gobernador Civil de 
Ja provincia de Nueva Ecija, etc. 
En el Tribunal de esta Cabecera se baila depo-
sitado un caballo con cuatro marcas, cogido sin dueño 
conocido en la calzada de la jurisdicción del pueblo 
de Z-ragoza de esta provincia. 
Lo que se comunica al público para que la per-
sona que se considere con derecho, se presente en este 
G-obierno á reclamarlo con el documento de propie-
dad dentro treinta días, contados de esta fecha, en-
tendiéndose que trascurrido este plazo sin deducir re-
clamación, se procederá á su venta en pública su-
basta. 
San Isidro, 29 de Julio de 1891.—Ricardo Monet. 
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-El Enfermero mayor, András 
Edictos. 
Don Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de primera instancia en 
propiedad del distrito de Tondo de esta Capital. 
Por el presente se cita, l lama y emplaza al procesado Ma-
riano Gregorio, casado, de 40 a ñ o s de edad, natural y vecino 
leí arrabal de Tondo de esta Capital , domiciliado que fué del 
barrio de Soledad del mismo arrabal, de oficio jornalero, de 
"statura regular, cara ovalada, boca y frente reg-olares, color 
moreno, nariz chata, pelo canoso, cejas y ojos negros é hi jo 
•ie Florentino y de Guil lerma Francisco, para que en (1 t é rmi -
ivi de 30 dias, contados desde el dia siguiente al de U pu-
blicación de este edicto en l a «Gaceta oficial» de esta Capital, 
se presente en este Juzgado para declarar en la causa núme;© 
2870 que se s:u8 contra el mismo oor lesiones, apere bido 
que de no hacrlo dentro de dicho t é r m i n o , se sus t anc ia rá la 
misma en su jsencia y rebeldía , parándole loa perjuicios con 
siguienles. 
Así mismo rsgo y encargo á todas las autoridades y de-
m á s agentes d just icia , procedan á la ap r ehens ión , captura v 
remisión en steaso á este Juzgado con la debida seguridad 
del procesado ¿riba expresado. 
Dado en el uzgado de primera instancia de Tondo, 31 de 
Ju l io de 1891.- Ricardo Ricafort.—Por mandado de su Sria , 
P. Antonio MaJnez 
Don Pablo Antnlo Martínez, Escribano de actuaciones del Juz-
gado de p r í n e i instancia del distrito de Tondo de esta Capital. 
Por auto d( treinta de. los corripnte-^ dictado en la causa 
núm. 2870 contr Mariano Gregorio por lesiones, se cita y llama 
á la ofendida í a r i a Bartolomé, natural de Malolos, provincia 
de Bulacan. casda, de 37 años de edad, de oficio tendera, ve-
cina que tué el barrio dií Soledad de esta emprehension, 
para que comprezca ante este Juzgado sito en la calle Ma-
gallanes n ú m . í 7 de fsta Ciudad, dentro de 9 dias. contados 
desde el dia s^uiente al do la publ icac ión del presente anun-
cio en la tGacta o ñ ' i a l » de esta Capital para recibirla de-
caracion en la expresada causa, apercibida que de no verif i-
carlo así, la p r a r án los perjuicios qua en derecho hubiere 
lugar . 
Manila v Esribania del Juzcrado de primera instancia de 
Tondo, 3i de Jilio de 1831,—P. Antonio Martínez-
Fn v i r tud deprorMencia dictado onr el Sr. D. Ricardo R i -
cafort. Juez de pimera instancia del Distri to, en la causa n ú m e r o 
2852 que se sigie en este Juzgado y E s c r i b í n i a de mt cargo 
contra Natalio Jacapaa-al por rapto,'se cita, y l a m í á los c ó n -
yuges Domingode la Cruz y Ludovica Bayaai, vecino* del ba-
rr io de Santa Ñónica del arrabal de Toado, p^ra qae en e!. 
t é rmino de 9 das, contados desde el dia siguiente al de la 
püb ' icac lon de isíe anuncio en la «Gaceta oficial» de fes ta Ca-
pi ta l , ss presenen en esce .iu^gado para ¡eclarar en la ex-
presada causa, ¡percibidos que 'le no hacerlo dentro de dicho 
té rmino, l^s parirán lo? perjui'v'os consiguientes 
Manila, 1.° de Agosto de 1891,—P. Antonio Martínez. 
Por providenca del Sr. Juez de primera instancia del D strito 
de Tondo, dictara en la causi n ú m . 2255 contra Francisco Gu-
dia por imprudeicia temeraria, se cita, llama y emplaza á los 
ofendidos Felíciaio de León é Hi lar ia Poseea, "naturales y veci-
nos en el barri l de Soledad del arrabal de Toado, para que 
por el t é rmino .le nueve dias, contados desde, la publ icación 
de este anunc o, se presenten en este Juzga-io calle Magallanes 
n ú m . 27, á fin de ser notifleados en la parte que les con-
cierna de la Rea! ejecutoria recaída en la citada causa, apercibido 
que de no hacerlo de dicho t é r n r n o . se les pa ra rán los per-
juicios que en ierecho hubiere lugar. 
Juzg-ido de Tondo y E s c r i b m í a de m i cargo á 3 de Agosto 
de 1891.—Antonio Bustillo. 
D. Camilo Enrique Lobit , Juez de primera instancia en pro-
piedad del Juzgado del Distr i to de Binondo, que de estar 
en el pleno ejercicio de sus funcione3, de que yo el presente 
Escribano, doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, la ap rehens ión y cap-
tura del procesado auáente Santos de Castro, cuyas circunstan-
cias personales ignora, para que por el término de 30 d ías , 
contados desde la publicación de este edicto en !a «Gaceta ofi-
cial» de esta Capital, se uresente en este Juzgado ó en la c á r -
cel públ ica de esta provincia, para responder k los cargos 
que resulten contra el mismo en l a causa n ú m . 7053 por 
hurto y de no hacerlo asi, se sus tanc ia rá la misma en ausencia 
y rebeldía, pa rándo le los -perjuicios que en dfrecho haya lugar. 
Juzgado -de Binondo, 30 de Julio de 1891.—Camilo Enrique 
Lob i t—Ante m i , José de Reyes. 
P o i - ru-ovido.ao¡a dpi «r . Juez ígB primera instancia del dis • 
frito de Binondo, dictada en la causa n ú m . 7162 sin reo por 
hurlo, se cita, llama y emplaza á D. Fernando E . begovia, ve-
cino que fué en la plaza de Goi t l esquina á la de Carriedo 
del arrfibal de Santa Cruz y al Sr. Delgado, para que en el 
t é rmino de nueve dias, contados desde la publ icación de este 
edicto, comparezca en el Juzgado á prestar su declaración en 
la mencionada causa, apercibido quede no hacerlo dentro del r e - * 
ferido t é r m i n o , le p a r a r á n los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar . 
Binondo, 30 de Jul io de 1881.—Rafael G. Llanos, 
Por gprovidencia del Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Binondo, dictada con esta fecha en ia causa núm. 7173 
contra sin reo en averigu* cion de las causales de la muerte de Felipa 
Leus, se cita, llama y emplaza al nombrado Agapito Petoo 
criado que fué de un tal Sr. Giménez vecino de la calle Jólo 
del arraoal de Binondo. para que en el té rmino de nueve dias, 
comparezca en el Juzgado á prestar declaración en la referida 
causa, apercibido que de no hacerlo, le p a r a r á n los perjuicios 
que en justicia haya lugar, 
Binondo y oficio de m i cargo á 31 de Juiio de 1891.—Rafael 
(5. Llanos 
Por providencia del Sr. J u c de primera instancia del dis-
tri to de Binondo, recaída en la causa n ú m . 7180 contra J u -
lián L i r a Achuy y otro por estafa, se cita, llama y emplaza al 
testií?o ausente'nombrado Mariano, dependiente que ha sido de 
la 
téi 
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Juzgado, para prestar declaración e n la causa arriba espresada. 
Juzgado de Binondo, l .o de Agosto de de 1891.—Jcsé de Reyes. 
Don Leopoldo López TnNntes, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia de Cavite. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á lo> reos ausentes 
J o a q u í n Pareja, y Juan do Guia, vecinos d1 Tua del p i r b ' o 
de Magallanes de é s ' a provincia, para que den'ro del té rmino 
de treinta dias, contados desde la inserción del preseate en 
la «Gaceta oficia' de Manila,» se presenten ante este Juzgado 
ó en sus cárceles á contestar los c-irgos que les resulta en 
la causa n ú m . 5282 que contra los mismos y otros estoy ins 
truyendo por robo en cuadrilla con homicidio, pues de ha-
cerlo así les oiré y administrare just icia , parándoles en otro 
caso los perjuicios que en derecho hubiera lugar. 
Dado en Cavits, á 31 de Julio de 1891.—Leopoldo L . Infantes. 
~ P o r mandado de su Sría . , Marcos de Lara. 
Don Abdon V . González, Juez de primera instancia de esta 
provincia, que de estar en p'eno ejercicio de sus funciones 
nosotros los actuarios damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
al ausente Raymundo Pe rn í s , indio, casado, con hija de ^8 años 
de edad, natural y vecino de Lipa de esta provincia, labrador, 
del barangay de D. Julio Mit ra , es de estatura baja, cuerpo, 
orejas y < j s regulares, color moreno, boca chica, cara ova-
lada, nariz chata, pelo y cejas negros, ba rb í - l ampina , para que 
por el t é r m i n o de 30 dias, contados desde esta fecha se pre-
sente ante mi ó en la cárcel públ ica de e^ta provincia á de-
fenderse del cargo que contra él resolta en la causa n ú m e r o 
128 9 que ir stiu^o per hurto, apercibido que de no hacerlo, 
le p a r a r á n los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Bitangas á 23 de Juho de 1891.—Abdon V . Gon-
zález .—Por mandado de su Sria,, Ricardo Atienza, Anacleto 
Magtibay. 
Por el presente cito, llamo y emplazo n, 
al ausente Raymundo Pern í s , vecino de n'1 
cía, para que en el t é rmino de 9 dias, JL 
fecba,. se presente en este Juzgado para ^ 
n ú m . 12847 que se sigue contra Vicente igS| 
en la custodia de preso, apercibido que 
estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 23 de Jul io de la-)} I 
lez —Por mandado áó su Sria., Ricardo'^' 
Magtibay 
Por el presente cito, llamo y pmplazo p0.J 
a! ausente nombrado Melchor, vecino da ^ 
provincia, cuyas circunstancias individuaiajl 
que por el t é rmino de 30 dias coataios ( d | 
presente ante m i ó en la cárcel pública ^1 
defenderse del cargo que contra el resulta ^1 
12,679 que instruyo y otros por hurto, ape*| 
verificarlo, la p a r a r á n los perjuicios que 
lugsr. u 
Dado en Batangas á 28 de Julio de 1391 I 
zalez —Por mandado de su Sría . , Ricardo'i 
Magtibay. 
Por el presente cito, llamo y emplazo p0! 
al ausente Victoriano Medina, indio, solter,) 
edad, natural de Taal, vecino de Lipa de ^ 
mést ico, é hijo de Anacleto y de Mónica cu-
ya difuntos, de estatura baja, cuerpo robusto, i . 
ojos pardos, nariz chata, barb í - lampiña , c{ 
Y color regulares, para que por el término } 
dos desde esta f^cha, se presente ante mi i 
blica de esta provincia á defenderse del car, 
resu t-v en la causa n ü m . 12235 que Instruyo 
cido que de no verificarlo, le pa ra rán los 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 29 de Julio de 1891,, 




Por el p r e s e n t í cito, l lamo y emplazo pcDiie 
á los ausentes PedfO Sebolina (a) Tagur¡tiit¡ as 
Cara-tn, v cinos el primero de Lipa de esta, 
Candelaria de la de Tayabas, como prooesií 
n ú m . 12*06 que instruyo c o n f a los mismos 
para que en el l é r m i n o ie 30 dias, contado! 
de la ú l t ima publ icación de esto anuncio, sep». 
Juzgado á dar sus descargos en la mencioii 1 
cihdos de que en otro caso, se sustanciará s 
ausencia y rebeldía, y les para rán lo» perjn* " 
lugar. a11 
Da o en Batangas á 31 de Julio de 1891,- 011 






Don José Pineda y P.daez. Juez de primararjí^ 
fiístrito de Iloilo", que do hallarse .n oí p!*jaD 
sus funciones, ei infrascrito Escribano di i E 
Por el presente hago saber: Q ie en los !„ 
que sigue en este Juzgado el Procurador D.F* 
en representac ión de D. Isidro de la Rama, ciU 
Sarrosa, sobre cantidad de pesos, & instaachloo' 
tora, he acordado por providencia de este ^  • 
públ ica subasta de los bienes embargados al|'11 
dos, en la comprens ión del pueblo de Bapto E 
tido jud ic ia l de Barotac Viejo, bajo el tipoJllpjv 
avaluos y por el l é r m i n o de 20 dias, q u í » * 
tarse desde el 29 del actual, señalando parif 
tendrá lúiíar en los Estrados de esta Juzgiaí ]M 
Agosto próximo entrante á las diez de su raiL 
dose en cumplimiento de Jo que preceptúape 
se admit i rán posturas que no cubran las É 
del justiprecio y que ios que deséen tomafI 
basta, deoerán consignar p rév iamente en la «1 
gado ó en las Cajas de la Admi istraciondel 
de esta provincia, una cantidad igual por i 
por ciento efectivo del tipo de tazacion, siíj, • 
tampoco serán admitidos, siendo también dej^-
referido ejecutado D Ignacio Sarrosa, nona:| 
tulo de propiedad do .los aludidos bienes, pfjj 
rido para que habilite el supletorio que eslai 
tro de un breve t é rmino . 
Los bienes que se subastan con sus respeíi 
los siguientes: Un c a m a r í n con dos molinMl 
novecientos cincuenta pesos: Una casa ae| 
de Baras, quinientos p^sos: Otra casa coii&| 
se halla enclavada, situada dentro de la potl 
de Barotac Nuevo, cien pesos: Un solac tfj 
pueblo, doscientos cincuenta pe íos y u n / | 
situado en el expresado lugnr denominado Bal 
vanes de semilla para cañadulce , quinientos,! 
Dado en la Ciudad de I loi lo á 27 de W 
Pineda.—Ante mí . Tiburcio Saenz. M 
Dio 
Don Desiderio Montorio y S o r i í n o , Juezde 
de la provincia de Nueva Ecija. ¿ 
Por el presente cito, llamo y emplazo a'' 
Juan Vivarse, indio, casado, vecino del P*; 
sidente en San Juan del Barangay de D. 
para que por el t é r m i n o de treinta dias. w g 
fecha, sepresente en este Juzga ío á contestar 
tt-a él resulta causa n ú m . 5123 por juego H "ta 
hacerlo asi le oiré y a d m i n i s t r a r é justicia . e h 
segui ré sustanciando el ju ic io en su 'tuse"c' ijalo-i 
dolé los perjuiCK s que en derecho hubiere., b 
Dado en el Juzgado de San rsidro, l 3 " , . ' 6 ^ 
Desiderio Montorio.—Por mandado de su s jqUc 
los Ríos. X o p l 
I( 
Don Miguel Rodríguez Ber r í s , Juez de P ^ w . . 
distrito de Tayabas, que de estar en Jni 
sus funciones, el infrascrito Escribano w j j . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo ^r- _ 
indio, viudo, natural y vecino de Mulajiajr í m 
y de, oficio labrador, para que en el ter"1' j( 
contados desde la publ icación de este eu, ^ 
de Manila,> se presente en este Juzgado ^ , 
indagatoria en la causa n ú m . 3556 . q ^ g i ^ a n 
mismo por hurto, pues si asi, lo hiciere ^ -
Y de lo contrario se suspenderá el cars ^ On r 
ferente al mismo hasta que se presentare ^ ^ u i 
Dado en Tayabas á 31 de Julio ^ - ¡ o i - a g 
d r iguez=Por mandado de su Sria , Greg" j 
h a v 
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